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Editorial (Volume 11, Número 2) 
 
Esta edição especial congrega contribuições de diferentes laboratórios e de 
diferentes grupos de pesquisa que compartilham um objetivo comum: a busca para 
mostrar como a Análise do Comportamento pode lidar com práticas culturais. O que 
você irá encontrar nas páginas seguintes é parte de um grande esforço para criar, 
refinar e debater noções e procedimentos para isso. Há uma série de diferentes 
disciplinas que oferecem contribuições para a análise da cultura e dos processos 
culturais. Muitas vezes, análises desse tipo demandam esforço multidisciplinar. O 
trabalho de pesquisa que você irá encontrar a seguir nesta edição especial da Revista 
Brasileira de Análise do Comportamento mostra muito bem o potencial de nossa área 
na direção de poderosas análises sobre práticas culturais. A pesquisa de qualidade é 
sempre uma poderosa ferramenta que contribui para estimular e construir pontes entre 
diferentes linhas de pesquisa e aplicação em Análise do Comportamento, tanto quanto 
para construir pontes entre diferentes áreas do conhecimento.  
Queremos agradecer o sempre competente trabalho de todo o corpo editorial 
da Revista Brasileira de Análise do Comportamento. Agradecemos especialmente o 
trabalho de Romariz Barros: além de todas as atribuições como docente e como Editor 
Associado de nossa revista, Romariz também enfrentou um grande trabalho, com 
distinta competência, com a equipe da Universidade do Pará que hoje hospeda nossa 
revista. Agradecemos particularmente a Adriano Barboza, Álvaro Silva, Daniella 
Cristini, Oriana Comesanha, Patricia Monteiro e Tatiana Martins pelo apoio no 
trabalho de diagramação. Essa equipe, que merece todo o nosso reconhecimento, é 
responsável por transformar os manuscritos revisados em artigos com formatação 
apropriada e colocá-los no ar, disponíveis para nossa comunidade. Por fim, queremos 
agradecer a todos os autores e revisores que contribuíram para a qualidade dos artigos 
que você poderá ler agora.  
 
Uma boa leitura a todos! 
 
Marcelo Benvenuti e Christian Vichi 
Editores Convidados de REBAC/BJBA 
  
Editorial (Volume 11, Número 2) 
 
This special issue congregates contributions of laboratories and research 
groups from Brazil that share a common aim: the search for showing how Behavior 
Analysis can deal with cultural practices. What you all will found in the next pages is 
part of a great effort to create, refine and debate fundamental notions to do so. There 
are different disciplines that offer contributions to cultural analysis. A lot of times, 
cultural analysis demands multidisciplinary work. Research like the ones that we can 
see in this special issue of Brazilian Journal of Behavior Analysis shows very clearly 
all the potential of Behavior Analysis in the field of cultural practices. Research with 
high quality is always a powerful tool to build bridges between areas of research and 
application in the field of Behavior Analysis, as much as a way to build bridges 
between different areas of knowledge.  
We would like to thank the whole editorial team of the Brazilian Journal of 
Behavior Analysis for its competent work. We want to say an especial thank you to 
Romariz Barros because beyond all the work as a professor and Associate Editor, 
Romariz also worked a lot and with great competence with the team of Universidade 
Federal do Pará, that hosted our journal. Particular thanks to Adriano Barboza, Álvaro 
Silva, Daniella Cristini, Oriana Comesanha, Patricia Monteiro, and Tatiana Martins 
for supporting the work of typesetting. This team, who deserve all the consideration, 
took care of all the work that allowed to transform a revised manuscript in one paper 
available to our community. We also need to say thank you to all the authors and 
reviewers that contributed to the quality of all the material that you can read now. 
 
Have a good read! 
 
Marcelo Benvenuti and Christian Vichi 
Invited Editors of REBAC/BJBA 
